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Franjo Gračanin
1. kolovoza 1938. go-dine je bio osnovan Odsjek za jizikalnu terapiju i reu-
matizam u tadašnjem Internom odjelu, pod vodstvom prim. dra Luje Thalera.
1940.je postao šefom Odsjeka dr Jozo Budak, u tadašnjoj III kući (danas Klinika
za unutarnje bolesti);dobivši 12 postelja s Icabinetom za elektroterapiju. Kasnije
se Odsjekproširio i na IV kuću (današnja Klinika za očne bolesti) i dobio. još 6
postelja i laboratorij. U istom je razdoblju po-čelaradom polikl inićka služba.rtako
da su se primali i bolesnici izvan Bolnice. 1941. godine, iz Odsjeka postaje Odjel
za jizikalnu terapiju i reumatologiju. U vrijeme rata, od 1942.na dalje, pro-storije
Odjela su !bileoduzete za vojne svrhe. 1946. se Odjel vratio u svoje prostorije. U
isto vrijeme, tj. 1948,osnovana je Škola za jizikalnu medicinu i rendgen, a Odjel
radi u punom opsegu'. Rad se odvija u tadašnjoj XI kući (danas »stara zgrada"),
koju je Bolnica prethodno napustila kao neupotrebljivu, a Crveni križ ju je adap-
tirao za potrebe Đačkog doma.
Nakon preseljenja Đačkog doma, XI ,kuća je osposobljena i u njoj počinje ra-
diti Odjel. 1958. godine, Odjel za jizikalnu medicinu i reumatologiju prerasta,
Rješenjem Izvršnog vijeća Sabora NR Hrvatske, u Zavod za jizikalnu medicinu i
rehabilitaciju NR Hrvatske, kojega direktor postaje dr Jozo Budak. Osoblje Od-
Jela za jizikalnu medicinu i reumatologiju po-staje jezgra novoosnovanog Zavoda.
Na taj način, osnivanje Zavoda prcdstavija novu kvalitetu u rehabilitaciji inva-
lidnih osoba u Hrvatskoj pa je osnovana i 'Prva Klinika rada u našoj zemlji. 1961.
godine otvoren je Odjel za dijagnostiku i uvode se nove suvremene elektrodija-
gnostičke metode, a Zavod dobiva prvi elektromiografski aparat u Republici
Održavaju se seminari i tečajevi iz dijagnostike neuromuskularnih bolesti,
Istovremeno se 'Počela pnimjenjivatj ki'bernetika u edukaciji invalidne djece,
pa je između 1961. i 1964. osnovana eksperimentalna elektronska učionica za
invalidnu djecu, koja se danas nalazi u Tehničkom muzeju u Zagrebu. U Odsjeku
za 1'ehabilitaciju djece, počinje se provoditi nastava, kao i suvremeno koncipi-
rana okupaciona terapija i !liječenje glazbom. U sklopu 'profesionalne rehabilita-
cije, djeluje i profesionalna orijentacija .invahda, a u 5 različitih radionica se
provodi profesionalno osposobljavanje. Zbog reorganizacije, u siječnju 1967,
Zavod postaje ponovno jedinica Bolnice i to kao Odjel za jizikalnu medicinu i re-
habilitaciju, sa 64 postelje u stacionaru i s polrkliručkom službom. Odjel prerasta
u Kliniku za jizikalnu medicinu i rehabilitaciju, s razvijenom službom za elektro-
dijagnostiku, poliklinikom za rehabilitaciju odraslih i polrklinikom za reha-
bilitaciju djece, te stacionarirna za rehabilitaciju djece i rehabilitaciju odraslih
osoba. U tom razdoblju su bili direktori, odnosno predstojnici, ustanove: proj. dr
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JozoBudak, prof. dr sci. Ferdo Licul te prof. dr sci. Franjo GraČanin. koji je i uveo
elektromiogratiju kao :kliničku dijagnostičku metodu u SR Hrvatskoj. Škola, koja
je bila u sastavu nekadašnjeg Odjela, a kasnije Zavoda za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju, škola je saveznog ranga pa ju je u vrijeme školske ref.orme preu-
zeoCentar za obrazovanje zdravstvenih radnika SR Hrvatske i u njoj se školuju
kadrovi sa srednjom i višom školskom naobrazbom s područja fizik alrie terapije.
Ustanova se bavi ne samo problemima dijagnostike funkcije Ickornotornog su-
stava, živčano-mišićnog sustava i terapijskim i rehahilitacijskirn postupcima za
bolesnikes oštećenjem središnjeg živčanog sustava i perifernog živčanog sustava
nego i one s oštećenjima koja nastaju kao posljedica degenerativnih i upalnih
promjenazglobova, deformacija, postreumatskih stanja, posebno tretmanom boli.
1953. 1959. 1980. 1961. 1962. 1963. 1934.
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4. Logoped
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10. Radni terapeuti SSS
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Tab. 1. Stručni kadrovi, po godinama.
LIJEČNICINA SPECIJALIZACIJI U KLINICI ZA FIZIKALNU MEDICINU I
REHABILIT ACIJU
1979.
euljak dr Mladen
Dome dr Vladimir
Centar za rehabilitaciju, Stubičke toplice
Zavod za rehabilitaciju djece oboljele od
cerebralne paralize, Zagreb - Goljak
»Kalos« Zavod za Iizikalnu medicinu
rehabilitaciju, Vela Luka - Korčula
Medicinski centar, Travnik
Vojna pošta 2953, Zagreb
Medicinski centar, Bihać
Bolnica za reumatske bolesti i rehabili-
taciju, Varaždinske toplice
Bolnica za reumatske bolesti, Krapinske
toplice
Institut za medicinsko istraživanje i me-
dicinu rada, Zagreb
Zavod za rehabilitaciju i ortopedska po-
magala Medicinskog fakulteta, Zagreb
Franulović-Golja dr Nađija
Granić dr Milka
Hotujac dr Darko
Ibrahimpašić dr Ismet
Ivanišević dr Goran
Jeršek dr Stjepan
Krapac dr Ladislav
Nikolić dr Mihovil
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Skrbeta-Dragčević dr Neda
Šokčević dr Borislav
Anić dr Milan
Bacaj dr Ramiz
Barak-Smešny dr Dunja
Jednaček-Hećimović dr Nada
Kolombo dr Vlasta
Kovač dr Ida
Lesić dr Nevenka
Matijević dr Renata
Pavić dr Maja
Saftić dr Husein
Šubašić-Jovičić dr Božena
Vukšić dr Branko
Bartulić dr Vesna
Cvitanović-Barišić dr Vladimira
Dekanić-Ožegović dr Darinka
Đendić dr Mina
Graberski dr Marija
Ibukić dr Ermana
Koncul dr Tomislav
Mihalić dr Anka
.Motika dr Lucijan
Naglić dr Đurđa
Novak dr Zlata
Pavić dr Ivo
Sabolić-Bakić dr Višnja
Šafran dr Maja
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1980.
Bolnica "Zareumatske bolesti, Krapinske
toplice
Medicinski centar, Bos. Gradiška
Dom zdravlja, Đurđevac
Banja "I1idža« kod Peći
Centar za profesionalnu rehabilitaciju,
Rijeka
Zdravilišće, Dol. toplice
INA - Zdravstvena stanica, Zagreb
Opća bolnica, Maribor
Centar za rehabilitaciju, Stubičke toplice
Ortopedska klinika, Biograd na moru
Bolnica za reumatske oolesti i rehabilita-
ciju Varaždinske toplice
Medicinski centar, Bosanska Gradiška
Bolnica za rehabilitaciju, Lipik
Bolnica za reumatske bolesti i rehabili-
tacij u, Varaždinske toplice
1981.
Centar za rehabilitaciju, Stubičke toplice
Centar za rehabilitaciju, Stubičke toplice
Institut za medicinska istraživanja, Za-
greb
Bolnica za rehabilitaciju »Božidar Ma-
slarić«, Lipik
Bolnica za reumatske bolesti i rehabilita-
ciju, Krapinske toplice
Medicinski centar, Bihać
Dom narodnog zdravlja, Čapljina
Medicinski centar »Dr- Dragomir Draku-
lić Puba«, Karlovac
Bolnica za ortopedsku kirurgiju i reha-
bilitaciju, Rovinj
Bolnica za reumatske bolesti i rehabilita,
ciju, Krapinske toplice
Medicinski centar, Čakovec
SIZ zdravstvenog osiguranj.a, Sesvete
Medicinski centar, Sisak
Bolnica -r» J. Kajfeš«, Zagreb
Bitar dr Zovhe'lru
Bival-Fak dr Nina
Capar dr Zlatko
Dobrić-Mulić dr Desanka
Džidić dr Ivqn
Igbale Piperka
Kolić dr Pero
Krolo dr Ana
Nikčević dr Katica
Opal dr Mihajla
Palcer-Zambelli dr Đurđica
Poljak dr Drago
Potrebica Silva
Prendivoj dr Zlatica
Sladić dr Božena
Stilinović dr Vlasta
Stojsavljević dr Zvjezdana
Bilić dr Antonija
Burić dr Nevena
Dobrić dr Mara
Gustinčić dr Zrinka
Martinović- Vlahović dr Ružica
Matijević dr Dragić
Szekely dr Aleksandra
Šreter dr Ivan
1982,
Bolnica za reumatske bolesti, Varaždin-
ske toplice
Traumatološka bolnica, Zagreb
Centar za rehabilitaciju, Stubičke toplice
Medicinski centar, Knin
Bolnica za reumatske bolesti i rehabilita-
ciju, Varaždinske toplice
Klinička bolnica, Centar za Iizikalnu
medicin u i rehabil itacij u, Priština'
Medicinski centar, Dubrovnik
Bolnica za reumatske bolesti i rehabili-
taciju, Varaždinske toplice
Zavod za plućne bolesti »Dr Jovan Bu-
lajić«, Nikšić
Bolnica za reumatske bolesti i rehabili-
taciju, Kr ap inske toplice
Bolnica za ortopediju, kirurgiju i reha-
bilitaciju »Pr im. dr Martin Hcrvat«,
Rovinj
Regionalni medicinski centar, Bihać
Bolnica za reumatske bolesti i rehabili-
tacij u, Varaždinske toplice
Daruvarske toplice, Daruvar
Medicinski centar, Sisak
Bolnica za reumatske bolesti i rehabilita-
cij u, Krapinske toplice
DNZ »Tr ešnjevka«, Zagreb
1983.
»Naf talan«, Ivanić Grad
Medicinski centar, Zadar
Dom zdravlja, Podravska Slatina
Bolnica za reumatske !bolesti i rehabilita-
ciju, Varaždinske Toplice
Medicinski centar, Slavonski Brod
Vojna bolnica, Zagreb
Zavod za zaštitu zdravlja, Zagreb
Bolnica za rehabilitaciju »Božidar Ma-
slarić«, Lipik
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Aličehajić dr Jasminka
Anastasijević dr Arsen
Bašić dr Slavica
Bidžovski dr Mirko
Cačić dr Katica
Dlesk dr Marica
Majžiš dr Vlado
Mitrović dr Zdravka
Nadih dr Marica
Novaković dr Mirjana
Polanović-Bolarić dr Katarina
Šakić dr Milorad
Tomić-Adamović dr Gordana
Turkalj dr Zdravko
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1984.
Bolnica za kardiovaskularna oboljenja,
reumatska oboljenja i rehabilitaciju, Ba-
nja Vrućica - Teslić
Medicinski centar, Šibenik
Bolnica za kardiovaskularna oboljenja,
reumatska oboljenja i rehabilitaciju, Ba-
nja Vrućica - Teslić
Dom zdravlja, Dugo Selo
»Naf talan«, Ivanić grad
Bolnica za reumatske bolesti rehabili-
taciju, Krapinske toplice
Bolnica za reumatske bolesti rehabili-
tacij u, Varaždinske toplice
Bolnica za reumatske bolesti rehabili-
taciju, Krapinske toplice
Bolnica za reumatske bolesti rehabili-
tacij u, Krapinske toplice
Bolnica za reumatske bolesti rehabili-
tacij u, Krapinske toplice
Bolnica za reumatske bolesti rehabili-
taciju, Krapinske toplice
Medicinski centar »Dr Emilija Holik«,
Bjelovar
Bolnica za reumatske bolesti rehabili-
taciju, Lipik
Bolnica za reumatske bolesti rehabili-
tacij u, Varaždinske toplice
